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 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 ‘’Bekerjala bagaikan tak butuh uang ,    
mencintailah bagaikan tak pernah disakiti , an 
menarilah bagaikan tak seorang pun sedang 
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DESAIN INTERIOR ORGANIK VEGETARIAN CENTER 
DI SURAKARTA DENGAN KONSEP 
MODERN RETRO 
 
Ristia Kusuma Dewi1) 




Masyarakat di era modernisasi ini lebih memilih pola hidup praktis dengan 
lebih suka mengkonsumsi Junk Food.  Untuk itu perlu adanya fasilitas untuk 
memberikan sarana bagi vegetarian atau masyarakat sehingga dapat menjaga gaya 
hidup agar tubuh tetap sehat. 
  Permasalahan pokok yang dibahas dalam perancangan ini adalah sebagai 
berikut : (1) Bagaimana mendesain interior Organic Vegetarian Center yang 
informatif,   rekreatif dan edukatif untuk mengenalkan manfaat dan keuntungan 
menjadi vegetarian  (2) Bagaimana mendesain interior Organic Vegetarian Center agar 
menghadirkan suasana atau atmosfer yang nyaman sesuai dengan fungsinya agar dapat 
memberikan wadah bagi komunitas vegetarian (3) Bagaimana mendesain interior 
Organic Vegetarian Center tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan  
sesuai  dengankonsep modern retro. 
Tujuan dari perencanaan dan perancangan proyek ini adalah : (1) Dapat 
mendesain interior Organik Vegetarian Center secara informatif, rekreatif dan edukatif 
untuk mengenalkan manfaat dan keuntungan menjadi vegetarian. (2) Dapat mendesain 
interior Organik Vegetarian Center yang menghadirkan suasana atau atmosfer yang 
nyaman sesuai dengan fungsinya agar dapat memberikan wadah bagi komunitas 
vegetarian.(3)Menciptakan desain interior Organik Vegetarian Center tanpa 
mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan  sesuai dengan konsep modern retro. 
 Metode yang dilakukan dalam perancangan proyek ini adalah: (1) Studi 
literatur (2) Studi lapangan dengan observasi yang dilakukan secara langsung untuk 
memperoleh data lapangan (3) Dokumntasi berupa foto-foto sebagai bukti riil 
(4)Analisa Data. Dari analisis diatas dapat disimpulkan : (1) Dalam Desain Interior 
Organik Vegetarian Center , konsep “Modern Retro” harus diaplikasikan pada ruangan 
sesuai dengan konsep tanpa mengesampingkan aspek kenyamanan dan keamanan. (2) 
Desain yang dirancang hendaknya mampu menampung seluruh aktivitas yang ada . 
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INTERIOR DESIGN VEGETARIAN ORGANIC CENTER 
IN SURAKARTA WITH MODERN RETRO 
 CONCEPT 
 
Ristia Kusuma Dewi1) 




This modernization in an era of society prefer practical life patterns with prefer 
to consume Junk Food. For it is need for facilities for vegetarian or the community so 
that it can maintain a lifestyle so that healthy bodies 
Principal problems covered in this design are as follows: (1) How interior 
designing Organic Vegetarian Center informative, educative and rekreatif to introduce 
the benefits and advantages of being a vegetarian (2) How interior designing Organic 
Vegetarian Center in order to bring the atmosphere of the cosy atmosphere or in 
accordance with its functions in order to provide for the community of vegetarian (3) 
How interior designing Organic Vegetarian Center without neglecting the aspect of 
safety and comfort fit modern retro dengankonsep. 
The goal of the planning and designing of the project are: (1) Can a Vegetarian 
Organic interior designing Center are informative, educational and rekreatif to 
introduce the benefits and advantages of being a vegetarian. (2) Can a Vegetarian 
Organic interior designing Center that presents the mood or atmosphere of a 
comfortable fit with its function in order to provide a container for a vegetarian 
community. (3) Creating an organic Vegetarian Center interior design without 
neglecting the aspect of comfort and security in accordance with the concept of modern 
retro. 
Methods undertaken in designing this project are .:(1) literature Study (2) the 
study of the field with observations that are made directly to obtain data field (3) 
Dokumntasi in the form of photographs as proof of real (4) Data analysis. From the 
above analysis can be concluded: (1) Organic Vegetarian in Interior Design Center, the 
concept of "Modern Retro" must be applied in accordance with the concept of the room 
without compromising the aspect of comfort and security. (2) Design should be capable 
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